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Sarmoniratlon of legislation concerning the classification of wood'
in the rough
t
Tbe Commission has submitted. to the Corucil, a draft directive for
harmonization of the legislation of Member States concerning claeeifica-
tion ofwood in the rorrgtr. Thie'is tbe firet  proposal in this sector.
The proposed d.irective reqtrires each Menber State to lntroduce
in its territory an W  classification of wood' in the rough; the use
of thls classificatlon  may be optionalr ht  the appellations are
protected by law.  If  wood. is offered. as being irEEC classified'rt it
rmrst be classified oogectly in accordance  r.rith the preecriptions  laicl
d.own. t{ood. ln the rorrgh is taken to nean felled timber with the tops
and branches lopped. off, nhether or not stripped of barkr cut into
eections or sp1it.
Each Member State is free to nrle that all or part of tbis system
shatl be compulsory for home-grown timber, but not for tinbar imported'
from other Member btates.  If  it  were also compulsory for the lattert
this would. imped.e lntra-Comnunity  trade in caseg rhere the SC classi-
fication is not also compulsory in the exporting  Mernber State.  Export
in non-member countries may adpnt tbe propoeed classification if  they
wish, tnrt are not obllged. to d'o so.
For home-grown wood., the Member states nay prescribe the method.s
of cLa,ssificationy  blr diraeneion and by quality, given in the annex to
the directive.
The d.irective is based. on Article l0O of the Treaty.  I'fter it
has been adopted by the Council, the Member States rill  have two yeare
from the d.ate of aotlfication in w}:ich to lntroduce the proposed
classificatlon.
The aim of the classification of nood in the rough is to dlefine
forestry produots accor&ing to measurable  standardg or criteria'
Systems- oi classification at present used in the EEC countries vary
gieatly, from a detailed, classifioation  compuleory by law to the simpleet
Iocal practices clifferlng f,rom one part of tlre countly to another'
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Internatlonal timber trade hae erpand.ecl'  consicl'era,bly  since the
second llorld. War, and. althorrgh the Comrnrnity countries 
'lo 
not produce
as nuch wood as ihey need, intra-Commr:nity  ira.d'e has increased' steadily;
at present it  exceeds 2.1 million aubic metres a year'
This d.irective w111 therefore allgn the national laws and regula-
tlons govenei.ng the olaseification of woocL in the rough, introducing
a new olagsification whioh, althorrgh optional, ie likely to be widely
used because it  ie a vetTr useful. iistnunent and' the only one technicalty
suited. to tbe growing trad.e in wood wi.thin the conrmrnlty.
The establigbment of the common Market wllL stinmrlate intra-
Congnqnity trade, partioularly in frontier areas that are heavily wood'ed'
(A"dd";,  sifeir'vosgesl BJ.Lok Forest, Alpsr etc')'
tradewould'certainlybefaoilitatedbytheadoptionofcommon
rrrles regard.ing cfasstfi,c"iion;  relatious between bqyers and sellers
will  impiove wlen wood, lots can thue be clearly d.efined..
Certainstepsha.c|'alreadybeentakeninthisfie}dbeforethe
cLrafting pf tbe present ilirective, on whict .lh?. trade ancl professional
o"g*iuitions irthe  ffiC """" con"ulted. At the Brrrssels Forestry
conferencs in firne L959, the eix trEC Member states recomrnend'ed' that
rules about the markliiitg of foreetry products should' be stand'arcLized''
In add.ition, in 1961 the S\ropean Confld'eration of Agricrrlture publishe'l'
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Harnonisation d.es l64e1ations concernant Le classenent desiois bruts
ta cononission vient de sounettre au conseil un projet de
d.irective relatlf  au rapprocheraent des 16gislatione  d.es Etats nenbres
concernant Ie classement  d.ee boie bruts.  11 srag:it d.e la prenibre
proposition dans ce Eectoutrl
Le projet de directive pr6voit que chaque Etat menobre est tenu
d.tinstituer cluz lui  un claseoment CEE d.ont ltemploi peut 6tre facultatif,
nais dont Les d.6noninations  sont prot6g6es par Ia loi.  Si un bois est
pr6sant6 comme I'c1ass6 Cn$rt, i1 d.otrt lrGtre comectement  selon les pros-
lriptions 6tablies.  Sont consir16r68 conune d.es bois brutg les bois abattust
$cimds ct 6branch6s, nCIme 6corc6s, trongonn6s ou refendus.
Chaque Etat ncmbre gardo cepend.ant le d.roit d.e prescrire quo
tout ou partie de ce eystbne sera obligatoire pour les bois brtits de sa
pxod.uction indigbne, mals non pas pour les bois bruts import6s en provo-
nanco dtautres Etats nembres. Unc telle prescrlption provoqueraitr en
cffete d.es entraves aux 6changcs intracornnunautaires  dans le cas oU. lc
classement CtE nrest pas 6galerncnt dtapplication  obllgatolrc d.ans lrEtat
membre cxportatcur.  L,es erportateurs  tles pays tiars ont la facult6y
mais pas ltobligation,  de se conformer au clasgement propog6.
Ires Etats rnonbros ont la possibilit6 de d6tail1er pour leur
production ind,igbne les nodes de classement, par d:inoension et par qualit6t
tols quf ils  sont pr6vus d lrannexo ilo la d.irective.
I'a dlrectivo est bas6e sur Lrarticle '100 du Trait6.  Aprbs
ltapprobation  pa.r 1o Coneoil, loe Etats nembres doivent sty conforner
d.ane un d61ai de 2 ans eqivlnt Ia notification.
te elassenent  des boie bruts a. pour but de caract6riser les
prod'uits d.e lrexploitation forcstibre eelon d'es normes et des critEree
que lton pcut mosurer ou appr6cier. Iros pays d.e Ia Communaut6  Econonrique
Europ6enne ont dos systbncs dq claessnent trtss dieparatcsl d.cpuis 1e
classcnent d6tai116 obligatoire par  @, juequraux sinples usages locaux
variant gelon les r6gions d.run m6ne pays.
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Cependantl le cornnerce internstional degbois bruts st:gt consid.6*
rablsment  d6ve1opp6  depuie la dernibre guerre et, bien que 1es pa;'s de 1a
Conmunaut6 soient tous d.6ficita.ires cn bois, le conrmeree intracororilunautaire
srest nccru r6gulibrenent et d.6passe actuellement 215 nillions  d.e rodtres
cubog d.e bois bnrt par an.
Cette proposition vlse d.ono Er, rapprocher les l6gislations nationales
reL:ltives au claseenent  d.ee bois bruts, en instituant un systlme de classe!ilent
euir tluoique d.lapplication facultotivo, tendra A. dev,-.nir drusage gdn6ralis6
car i1 eet un instrunont trds utile  ct techn:lquenent le seul appropri6 pour
les 6cheilges accrus cles bois bruts &, lrint6rieur de Ie Corueunaut6.
Lra r6alisation d.u marchd conmun entratnera une intensification  des
dchanges intracommunautaires,  uri.ncipalenent dans les rdgions frontibres qui
sont particulibrenent boisdee (iirdennes, jlifeI,  Vosges, .I'or8t irloire, ;ilpos...).
11 nrcst pas d.outeux que d.es rlgles connunes en n.stibre cle claseeroent
seraient de n;ture i, faciliter  et 6 sinplificr  ces 6changesi les lots de
bois faieant ltobjot d,e ce comnerce 6tant ainsi d6finis sans a,mbj.gu1t6e les
rapports entre acheteurs et vend.eurs sren trouvoront am61ior6s.
)rnutre part, i1 irnporte d.e pouvoir d.isposer drune statisticlue
forestibre conununerutaj.re suffisai,unent pr6cise et d.6tailL6e pour Iaquelle un
claesenent  comnun est un instrument  ind.ispensabJ-e.
Certaines inttiatives avaient d6ja 6td prises d.ans ce donaine,
avo,nt lrdlaboration d.u pr6sent projet de ttirective sur lequel 1eo Organisa-
tions professionnelles group6es dans Ie cadro de Ia CEU ont 6td citailleurs
coneult6es. Crest aj.nsi que 1es six Etats membres  d.e la CEE rdunis i  la
Confdrence forestidre de SruxeLles de juin  1959t ont recommancl6 1a no:ma-
lisstion des rbgles d.e coffnercialisatj-on des prod.uits forestiors.  En outre,
la Conf6d.6rntion Europdenne d.e lrri,griculture avait publid en 1961 des
directives pour un elassenent  europ6en unifortne des bois.